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  A case of retrovesical leiomyoma seen in a 45－year－old woman was presented． This is the sixth
reported case of such condition in Japan． Thirty－five cases of retrovesical tumor could be collected
from the recent Japanese literature．




























417×104，Hb 13．69／dl， Ht 42％，白血球数5000，分
類にて左方推移がみられる，血液生化学；黄疸指数9
総蛋白7．29／dl， AIG l．77， GoT l9， GPT 20， LDH
215， Alk－P 3．4 KAU， acid P 3．1 KAU， BUN 15 mg／
dl， creatinine O．7 mgfdl， Na 139 mEq／L， K 4．3 mEq／














































































干 治  療  法
排    困 難
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腫瘍摘出，人工肛円造設
腫  瘍  摘  出
腫  瘍  摘  出
腫瘍摘出，膀胱全摘両側尿管皮膚嬢造設
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